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ABSTRACT 	
The rectangular fortified area of Puig Castellet, measuring 650 square metres, encircles some enclosures which are laid
out perimetrically on three sides. These rectangular enclosures were used for the domestic organization similar to that of a
small settlement. There are habitable units with different compartments (houses), a work unit (storeroom) and a unit for
(ostentatious) communal use. In each of these habitable units we can find a cooking and preparation of food area, an area
for the conservation of food, and free areas which facilitate circulation and rest. These spaces give onto a free central area
where collective tasks were carried out: the collection and getting rid of water and rubbish, the baking of bread, an area for
spending free-time, communicating and just moving around.
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a.- Situació, emplaçament i caracterització de puig
Castellet
El recinte fortificat ibèric de puig Castellet (Lloret de
Mar, la Selva) està situat en un petit replà prop del cim d'un
turó de 197,42 rn d'altitud en el seu punt mds elevat,
recolzat en un promontori que el tanca per la banda sud-est.
Es de forma aproximadament rectangular i amida 24-30 m
de llargada per 19-33 d'amplada, amb una superfIcie
aproxirnada de 650 m2.
El seu perImetre ds limitat per tres panys de muralla als
quals s'adossen tots els espais tancats lievat d'un, l'espai
8. El seu accés principal consisteix en una entrada en
passadIs que forma angle recte, protegida per una tone a
1' angle nord-est, que no destaca de la lInia d' en-iniurallament.
Una altra entrada situada oposadament a la principal
comunica la zona central lliure de construccions —amb els
espais implantats perimetralment— i l'exterior, formant la
principal via de circulació, esplai i una zona d'activitats
domèstiques i artesanals (Pons et al., 1989) (figs. 1, 2 i 3).
Les conclusions generals bàsiques sobre el recinte a les
quals s'ha arribat a partir de l'excavació han estat les
seguents:
1. La funció global del recinte és lad' un punt fronterer,
per a control i vigilància d' un tenitori concret. Es fonamenta
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en la situació i emplaçament, l'escassetat de recursos, que
dificulta l'ocupació, i la prôpia fortificació.
2, Els espais tancats i disposats perimetralment funcio-
nen corn unitats que tenen una organització social semblant
ala d'un poblat. Hi ha unitats d'habitació (casa), unitats de
treball(magatzemotransformacio), unitats d'Us comunitari
(ostentós) i espais col.lectius oberts, a la zona central.
3. El reflex que deixa la cultura material denota una si-
tuació de subsistència i una precarietat de recursos, tant en
el que afecta la producció corn pel que fa a la tecnologia.
El present treball tractarà sobre l'organització dornèstica
i col.lectiva dels espais tancats, denorninats també unitats
d'habitació, i de la casa propiament dita, temaja iniciat en
algun dels nostres treballs (Llorens et al. 1986; Llorens &
Pons 1987) i aquI actualitzat. Altres aspectes subsidiaris
d'aquest son tocats nomds de passada per tal de donar una
visió global, o be es tracten en altres publicacions.1
b.- L'organització del recinte
Els onze espais de què consta el recinte i la tone
principal (nord-est) estan irnplantats perimetralment,
adossats als tres sectors de muralla, fent excepció de l'espai
8, interpretat com un espai d'emmagatzematge.
Els espais es distribueixen de la seguent manera, tenint
en compte els tres panys de muralla que lirniten el recinte:
El sector est: pany de muralla amb els espais 1, 2 iii
El sector nord: panys de muralla amb la tone nord-est
i els espais 0, 3, 4, 5, 6-6bis i la tone oest amb un forn
adossat.
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Fig. 1.- Plànol general del recintefortificat i Ia seva organitzacio interna.
El sector oest: pany de muralla amb els espais 7 [81 i 9-
10. (Llorens et al., 1989) (figs. 1 i 3).
Amb aquest paràmetre d'implantació s'obtenen els
seguents avantatges:
- Aprofitament maxim de la superfIcie disponible.
- Aprofitament de les condicions naturals d' orientació
i exposició solars.
- CreaciO d'una àmplia zona, de circulació i co-
municació, lliure de construccions, on s' instal.len estructures
d'equipament col.lectiu: pous, cisternes, forns,...).
La major concentració d'espais es troba en el sector
nord, que ds el que presenta millors condicions per a la
Fig. 2.- Vista aèria del recinte efectuada a/final dc/es excavacions, l'any
/986 (fob iS. Carrera).
construcció I per a l'aprofitament de l'exposició solar. El
segueix el sector est, mentre que 1 'oest ii 'extrem occidental
nord son les zones de maxima dificultat, especialment a
causa del grau d'erosió que presenta corn a consequència de
les caracterIstiques geolègiques del subsOl granItic.
c.- Model evolutiu dels espais: forma I dimensions
Observant Ia planta del recinte, es pot comprovar Ia
presència d'espais tancats amb 1, 2 I 3 compartirnents. Tots
tenen corn a forma base el rectangle, a vegades amb
tendència trapezial, depenent aquest factor de I lur ubicació
topogràfica. Larelació rnitjanaentre Ia Ilargada i l'arnplada
rnàxirnes és igual a 1,5 a tots els espais a excepció del 5,
considerat una area buida que fou tancada arnb posterioritat
a Ia construcció dels dos espais que ci lirniten (espais 4 I 6),
per servir de via d'evacuació de les aigües pluvials (2) (fig.4).
La relació Lu (=3/2), definitOria del môdul, es manté
amb petites variants degudes fonarnentalment a Ia peculiar
topografiadel punt escollit per ubicar-hi I 'assentament, que
Fig. 3.- PIbnol axiomètr,c del recinte (fet per Joan Sales). S 'individualitzen c/s espais tancats, c/s sectors i la zona central, amb c/s punts de comunicació
amb / 'exterior.
La bibliografia principal generada fins a! present sobre puig Castellet
es detalla a continuació. A partir de l'any 1986, en què es dóna per
acabada l'excavaciO del recinte, s'orienta fonamentalment a diversos
temes i sintesis de caire rnonogràfic. Aixb ens permet de remetre, per
a una més detallada informació sobre determinats temes, als tItols de
referenda.
La primera monografia, que analitzava els resultats de les campanyes
de 1975a 1980, fou publicadael 1981,(Pons&al., 1981),ihihaun
estudi exhaustiu del material ceramic i un establiment de tipologies,
que encara son fiables a causa deJa uniformitat del material; un resum
sobre Ia organitzadió de l'espai abans de finalitzar les excavacions fou
presentat al Col.loqui de Terol 1986 ArqueologIa Espacial (Liorens
& al., 1986); corn a resurn global a Tribuna d 'Arqueologia 1986-1987
(Llorens & Pons, 1986) i corn a resurn divulgatiu a Ia Revista de
Arqueologia (Llorens & Pons, 1987). L'any 1989 DAM. recull un
treball que fa referència a là situació, ernplaçarnent, pla urbanIstic,
construcciO i organitzacio intemadel recinte i que recull labibliografia
anterior (Pons & al., 1989) i a là 0 de l'any 1990 es presenta en el
simposi de fortificacions iberiques un treball reduIt sobre l'estructura
defensiva (Pans & Llorens, en premsa). (En preparació hi ha un Ilibre-
guia de les excavacions i del jaciment de caire divulgatiu i una
rnonografia definitiva dirigida als professionals de l'arqueologia).
Un treball més ample sobre l'evacuació i recollida d'aigues està
publicat a Pons & al. (1989).
no permet una estricta regularitat en tots els casos. La
tendència, perô, hi és sempre present. L'espai rnés regular
des d'aquesta perspectiva és I'espai 4, que ha estat definit
corn espai d'is cornunitari, alrnenys en el seu estat final
(fases Il-Ill del recinte). La seva superfIcie és de 25,13 rn2
i ci mOdul estàndard seria de 24 rn 2, 6 x 4 m.
Partint del' anàlisi de l'anomenada <<casa ad atrio>>, amb
porxo o vestibul (Buti, 1962, pp. 80-83) I dels tipus dels
espais de pug Castellet, hem mirat de trobar una relació
estructural entre els diversos rnodels d'espais presents en el
recinte. S'ha pres corn a planta-base el rnodel rnés senzill
d'espai, és a dir una habitació, partint de l'existència d'un
sortint de Ia coberta sostingut per pals, equivalent a un
porxo o vestIbul, i que cobreix una area d'accés lirnitada
lateralment per parets. Correspon a aquesta planta l'espai 2
del puig Castellet (figs. 4 116).
A partir d'aquesta planta base sorgeixen dues lInies
evolutives:
1.- L'àrea d'accés és delirnitada en part per un mur
frontal, aprofitant els murets laterals del porxo forrnant
l'avantsala (espais I i 7 i, amb variants degudes a Ia
Fig. 4.- La casa ibèrica depuig Castellet. Formes i organitzacid. Dibuix
a escala.
topografia, 6-6bis i 9-10). La sala és dividida en dues
estances per un envà longitudinal (espais 0 i 3). Aquest seria
el tipus més complex, que representaria la culminació de
l'evolució de la planta-base (figs. 4 i 13).
2.- L'espai s'amplia movent endavant la paret frontal,
sense afegir-n'hi cap altra. S'obté un espai format per una
sola habitació sense porxo (espais 4 i 8) (figs. lii 18).
La diferència estructural bàsica entre les dues lInies
evolutives és la presència o absència d'avantsala en una i
altra. L'avantsala es relaciona directament amb activitats
laborals (presència de forns en els espais 0, 3 i 7) o de
drenatge (espai 1) (figs. 15 i 22).
La tria del model de planta adoptat per a cada espai
concret no és de cap manera aleatOria o accidental, sinó que
està en estreta relació amb la funció o funcions que s 'han de
desenvolupar en el seu interior. Les plantes d'una sola
habitació s' associen a espais dedicats a una activitat dnica,
que exigeix un espai uniforme, més o menys ampli. Els
models de dues o tres habitacions apareixen en espais on té
lloc la dualitat habitatge/treball. La divisió de dues estances
de la sala dels espais 0 i 3 pressuposa una organització més
En diverses ocasions hem detallat l'organitzaciO interna de la casa 3,
per haver-se abandonat de manera ràpida, trobant-se una bona part del
material <<in Situ>>.
Cal distingir entrefase de construcció i nivell d'habilitació. El segon
d'aquests conceptes, utilitzat només per a cada espai i mai per al
conjunt del recinte, indica el mecanisme pel qua! un espai ha estat
dotat d'aquells elements o estructures necessaries per poder ser
utiJitzat d'acord amb unadeterminada funcid. Dit altrament, l'adaptacid
d'un espai a un us concret. Dins de cada fase de construcció (generals
per a tot el recinte) cada espai pot presentar un o diversos nivells•
d'habilitacid.
detallada del' espai intern (3) (Pons et al., 1989, p. 213, figs.
32-33). Corn a norma general, la compartimentació respon
a aquesta doble activitat.
d.- Les fases evolutives dins I'estructuració del recinte
En diverses ocasions s'ha dit que alguns espais foren
modificats al llarg de l'ocupació del recinte, canviant-ne a
vegades la funcionalitat original i que, d' acord amb aquestes
modificacions, variava també llur estructura arquitectènica.
Atesa la curta durada del recinte, el material no permet datar
les modificacions. Només l'anàlisi de la construcció, els
factors edafologics i estratigrafics permeten agrupar en tres
moments successius el procés de construcciO i d'utilització
dels espais (4)
a.- Fase I. fundacio
Un cop construIts els panys de muralla est i nord i la
tone nord-est, es comenca la construcció dels diversos
espais, adossats per llur part posterior ala muralla i separats
per parets mitjaneres. La tendència general és construir
primer les parets longitudinals, perpendiculars als murs de
fons, per després tancar 1' espai mitj ançant els murs frontals,
perpendiculars als altres. En el sector est es construeix
l'espai 2, i simultàniament en el nord els espais 0 i 3 (sense
avantsales ni envans que divideixin la sala principal) i
l'espai 4.
L' efecte resultant son quatre espais d' una sola habitació,
dels quals el 0, el 3 i el 4 son cases o unitats d'habitació i el
2 de tipus laboral. Al mateix temps, entre l'espai 2 i
l'entrada se situava una fossa per a deixalles i/o drenatge,
i a l'àrea on més tard es construiria l'espai 11 se situaven
les fosses 9 i 10, segurament per a la recollida d'aigUes
(fig.5).
b.- Fase II. reconstrucció i ampliació del recinte
Destaca l'edificació de nous espais a l'interior i Ia
modificació dels ja construIts. Suposa el moment de ma-
ximes reformes. En conjunt, es tendeix a assolir el que
podrIem considerar l'optimum d'ocupació de l'espai, atès
que les modificacions posteriors només hi afegiran un nou
espai tancat. En aquesta fase es fa prioritari 1' aspecte
<<poblat>>. La fortificació no és afectada i, per contra, es dota
el recinte d'un complex grau de distribució de l'espai entre
habitatges i espais de treball i, a més, es canvia l'üs d'una
de les antigues cases (espai 4), que esdevé un centre de vida
col.lectiva.
En el sector est s'anul.len les fosses 1 per construir
l'espai 1 que s'adossa al 2, i les fosses 9 i 10 per construir
l'espai 11 en un nivell elevat del pujol. En el sector nord es
construeixen les avantsales dels espais 0 i 3 ubicant-se a ca-
dascuna d'elles estructures de combustió de caire artesanal
i més endavant les respectives sales es compartimenten en
dues estances. A l'extrem oest d'aquest sector nord es
construirà l'espai 6-6bis. La paret que tanca el recinte i
l'espai 6-6bis és una paret del gruix habitual de 0,40-0,50
m i no del d'una muralla.
En el sector oest s' aixeca 1' espai 7, amb dues habitacions.
La paret lateral que tancarà el sector oest es també una paret
del gruix normal. En un moment posterior, l'avantsala
d'aquest espai és destruIda en part per construir en ella un
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Fig. 5.- Plànol de lafase lode fundació.
davant de i'll i també en un fort desnivell i prop del limit
del pujol. La paret posterior (oest) té les mateixes
caracterIstiques que les dels espais 6-6bis i 7. A la zona
central s'excava la fossa 2 davant dels espais 0 i 3 en
substitució de l'amortitzada en construir l'espai 1.
Possiblement en aquesta fase intermèdia hi podriem
incloure la construcció de dues fosses o estructures circulars
excavades davant de l'espai 4.
D' aquesta manera trobem sis unitats d' habitació: espais
0, 1,3, 6-6bis, 7 i 9-10, dos de tipus laboral (transformació/
emmagatzematge): 2 i 11 i un espai d'üs comunitari:
4 (fig. 6).
c. - La fase III: transformació del recinte en I 'estat final
Aquesta fase, a diferència de l'anterior, afecta
especialment l'estructura defensiva del sector oest i de la
part occidental del sector nord, amb la creació de noves
estructures de defensa i amb la modificació de funció de
diversos espais per tal de mantenir el nombre de 6 unitats
d'habitació. Només es construeix un espai tancat. El recinte
adquireix Ia seva imatge definitiva.
Els espais 7 i 9-10 son inutilitzats mitjançant la
construcció de dos murs transversals que bloquegen 1' entrada
a l'espai 7 i tapien la del 9, de manera que, mentre els espais
7 i 9 son definitivament abandonats, es manté ocupat
l'espai 10, modificant la seva area d'accés. D'aquesta
manera els espais 7 i 9 es converteixen en espais buits,
complementaris de la fortificació del sector oest.
Fig. 6.- Plànol de lafase 110 d'engrandiment de l'hàbitat.
Simultàniament, es revesteix per l'exterior el mur que
limitava el recinte per l'oest, donant-li un gruix aproximat
d'un metre per convertir-lo en pany de muralla.
Per completar aquest procés de fortificació es redueix
l'amplada de la zona lliure entre els espais 6-6bis i 7
mitjancant la construcció de la denominada <<tone oest>>, a
la qual s'adossa un nou forn en substitució del de l'espai 7,
que fou destruIt, com ja s'ha vist abans. Aixi es forma
l'entrada oest, susceptible d'ésser tancada, igual que
l'entrada principal, mitjançant una porta.
Aquestes modificacions n'obliguen d'altres com la
construcció de l'espai 8, d'ds col.lectiu (emmagatzematge).
La seva area d'accés, orientada a nord-oest, forma part de
la plaça central coberta per Un sôl de pedretes que va de la
porta oest fins a l'espai 1. Es possible que aquest enilosat
cobris l'àrea de circulació o caner est-oest (de porta a
porta).
Una altra reforma és observada ala muralla nord enfront
de l'espai 5, on s'ha obert un forat, parcialment tancat
mitjançant un mur complementari que deixa una petita
obertura, que servI per completar el drenatge d'aquest
sector del recinte. Per aixô qualifiquem 1' espai 5 com ad' és
complementari. No es pot precisar, no obstant, el moment
precIs d' aquesta reforma.
L'evidència que aquesta refortificació correspon a un
moment avançat de l'ocupació del recinte -és l'dltima
reforma detectada- permet formular la hipôtesi que tingués
relació amb el desembarcament romà a Empdries i les
primeres expedicions romanes cap al sud, que tingueren
Fig. 7.- Plànol de lafase III ode l'ültima transformacio de l'hàbitat.
hoc durant els anys 218-217 a.C., hipôtesi que no és pas
desmentida per la cronologia relativa del material trobat
(fig.7).
e.- Cronologia del recinte
L'hàbitat de puig Castellet, recinte, fortificacions i
cases, dóna una cronologia que se situa dins del segle III
a.C., corresponent al moment de l'aparició de les
produccions antigues del taller de Roses i fonamentalment
al taller de les petites estampilles i les prirneres importacions
de campaniana A.
AixI, es pot establir corn a data inicial de la construcció
el perIode comprès entre 275 i 250 a.C. Els materials rnés
moderns permeten de mantenir la pervivència del' ocupació
fins aproximadament el canvi de segle (circa. 200 aC.). El
rnornent de major esplendor (fase II) se situaria, doncs, cap
al tercer quart del segle.
Un estudi recent de les ceràmiques de vernIs negre
trobades en el jacirnent (Adroher, 1990) ha demostrat
l'existència d'un altre habitat anterior al recinte, i que se
situaria entre final del segleV i principi del segle IV, partint
de les cronologies de la Copa Cástulo i dels skyphoi de perfil
de simple corba. D'aquesta ocupació anterior, perO, no
s'han conservat estructures construIdes, que deurien ser
arrasades en el moment de la construcció del recinte fortificat
que coneixern5.
2. DEFINICIO DELS ESPAIS TANCATS
Deixant a part Ia tone d'angle nord-est, que és part de
l'estructura defensiva del recinte, formada per la muralla,
dues tones i dues portes, ha estat possible definir quatre
tipus d'espais perfectament diferenciats, tant pel que es
refereix a l'estructura arquitectônica corn pel que fa a les
activitats que s'hi van desenvolupar, segons que posa de
manifest el registre arqueolôgic. Ambdós factors es
manifesten a través d'un determinat tipus d'organitzacio.
Aquest son els tipus definits6:
Cases (unitats d'habitació o domèstiques)
Espais que presenten una estructura arquitectônica que
divideix la unitat en dos o tres compartiments. L'activitat
principal atribuIda és la domèstica, essent la laboral
complementària en alguns d'ells. Els elements basics que
defineixen l'activitat domèstica son la presència d'una o
més liars, de vasos d'ds domestic (cuina, taula, recés), de
llocs d'equipaments (raconeres, rebosts, etc...). Els elements
que defineixen una activitat laboral complementària serien
la presència important d'instrurnents lItics variats (molins,
polidors, pesos) o d'un altre material no recipient ceramic,
com és el cas de pesos i fusaioles.
Conesponen a aquestes caracterfstiques els espais 0, 3,
l'estat inicial de l'espai 4, 6-6bis (en el sector nord), l'espai
ii l'estat final de l'espai 2 (en el sector est), i els espais 7,
9-10 (en ei sector oest) (fig.4)
Espais de treball
Espais que estan formats per un sol compartiment,
essent 1' activitat primordial la laboral, sigui la transformaciO
de productes, sigui la d'emmagatzamatge de productes
alimentaris. Aquesta dltima utilitat pot ser aplicada en
compartiments o zones internes d'espais d'ds domestic. Els
elements basics que defineixen aquestes activitats poden
ser Ia presència d' una llar, instrumental lItic divers (molins,
polidors...), pesos i fusaioles, per a la transformació de
productes, i per a l'emmagatzamatge és necessària Ia
presència d'una sitja, un gran contingent d'àmfores i vasos
a ma de gran format.
Corresponen a les caracterIstiques per a la trans-
formació del producte l'estat inicial de l'espai 2, i per a la
Els responsables de l'excavacid no han pogut donar cap relació de les
estructures trobades amb el material antic, perO no es descarta
l'existència d'ocupacions anteriors. La construcció recent hauria
destrult l'hàbitat antic, cosa possible si tenim en compte l'existència
de pedreres per a la construcció del recinte, söls de cases excavades
en el rocam, per anivellament o rebaixament de l'habitació (espais 6-
6bis, ill). Només en 1' area ones troba la porta oest s' ha localitzat una
estratigrafia ampla i complexa ion es concentra gran part del material
antic. En aquesta zona el subsOl es troba en un nivell més enfonsat,
perO també és on s'han observat més remodelacions. En cap cas s'ha
observat un rebaix del subsôl, i possiblement retindria material antic.
Aquest apartat complementa elja iniciat i publicat a Pons & al., 1989,
pp. 209-211. En el present treball, a part de donar les dimensions,
formes i orientaciO dels espais, ens limitem a definir els elements
constituents i la distribuciO interna dels materials <<grosso modo>,. Les
interpretacions especIfiques son fruit d'un treball microespacial que
no s'ha publicat encara. La limitaciO d'espai impedeix presentar
aquesta anàlisi de manera més aprofundida. Els dibuixos esquemàtics
dels diversos espais son prou indicatius per a l'objectiu d'aquest
treball.
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++++++++++++Fig. 8.- Aspecte del sector oest (segons fig. 7) amb els espais remodelats
7, 8, 9 i/O. En aquest dibuix estb esquematit:at elfuncionament de Ia
cisterna (estructura rodona). Liegenda. 1: sitja: 2: cisterna; 3: claveguera;
4: lIars. 5:forats de pal: 6: Ilindars; 7. mural/c,.
d'emmagatzamatge l'espai ii en el pis inferior (en el sector
est) i l'espai 8 (en el sector oest). Activitats d'em-
magatzematge, palesades per Ia presència de sitges, es
constaten també en els espais I I 6-ôbis (figs. 8 i 9).
Espais d'üs comunitari
En el cas de puig Castellet, l'espai d'iis comunitari està
format per un sol compartiment, Ia funció del qual és
exciusivament de caire col. iectiu, relacionada amb activitats
que afectarien ci que podern anomenar vida comunitària,
les relacions de tipus social, politico cultural de lacomunitat.
Un dels elements que diferencien aquesta classe d'espai és
l'existència d'una liar central amb materials de caràcter
singular (capfoguers). La concentració del material
arqueolôgic resulta uniforme al voltant de Ia liar. L' atribució
d' aquestes caracteristiques I d'aquesta funció a un determinat
espai és sempre compromesa pd que suposa d'entrar a
l'àmbit especialment relliscós de les actituds mentals d' una
comunitat, aspecte molt important, perO molt difIcil de
copsar a través del registre arqueolôgic. Altrament, és un
aspecte que no podem menystenir de cap manera.
Correspon a aquestes caracterIstiques l'espai 4 (sector
nord) durant les fases Iii Ill (figs. 10 i 11).
Fig. 9.- Vista cap ci sud de I 'espai 8 identifi cat com un cespai de trebalb
amb una sitja a i'interior. Al fons, a lang/c de Ia dreta, espot veure Ia
comunicacio de Ia cisterna (segons fig. 17) i/a canalera excavada.
Fig. 10.- Aspecte dc/sector nord-oest (segonsfig.6) i/a distribució de les
estructures domestiques dc/s espais 4 i 6-Obis. L/egenda. I: /lars; 2:
rebost-sitja; 3: sôl retallat; 4: espai ohert; 5: roca reta//ada; 6: avantsa/a
de / 'espai 6: 7: Ilindars; 8: losses 7 i 8.
Espai compiementari
L'anomenat espai compiementari està format per un
sol compartirnent essent 1' activitat atribuIda Ia del drenatge.
S'ha donat aquesta qualificacio a l'espai 5 (sector nord)
(fig. 11).
Els trets basics que s'han assenyalat corn a diferenciadors
de la funcionalitat dels espais, en especial ci material
arqueolègic, no tenen perquè ésser exclusius d' un sol tipus
d'activitat. Cada activitat pot aparèixer representada en el
registre arqueolôgic per uns tipus d' artefactes determinats.





Fig. 11.- Aspecte del sector nord-oest (segons fig. 7) i i'organització deis
espais 4, 5, i 6-Obis, i la torre oest. Liegenda. I: liars; 2:forn; 3: abocador;
4: sitja; 5: Ilindars; 6: so! retal/at; 7: mural/a trencada per evacuació
d'aigues; 8: roca retailada; 9: pati; JO: torre oest.
diversa i a Ia mateixa area central del recinte. De totes
formes entenem que aquesta repetició d'eiernents no
desmenteix Ia especificitat relativa que els caracteritza, ja
que en un determinat espai poden conviure diverses
activitats, essent sempre una d'elles Ia predominant.
Un deis elements més indicatius és Ia liar. Un element
imprescindible per a Ia calefacció, per a la cuina i per a Ia
il.luminació (Pons & Molist 1989 i idem en premsa).
Aquesta apareix en tots els espais, a excepció del 8, de
manera que a cada nivell d' habilitació i a cadacompartirnent,
Ii correspon almenys una liar. També es troben liars en la
zona central dcl recinte, especialment situades vora les
portes de Ia fortificació, o be a l'exterior d'algun deis
espais. Aquestes iiltirnes eren activades a cel obert, mentre
que les liars construIdes dins dels espais tancats havien de
teniren compte I' airejarnent, Ia fumera i altres inconvenients.
L' espai 8, considerat un espai d'emrnagatzematge construIt
en l'ültima fase, no ha conservat cap resta de liar, foguera
o restes de brases.
L'aparició d'elernents aliens a l'activitat predominant
és el factor que ha permès, combinat amb l'anàlisi de
l'evolució arquitectOnica, establir aquesta mena de
jerarquització de funcions dins de cadascun d'ells. Els
diferents percentatges de tipus de materials son, en detinitiva,
allô que permet una aproximaciO a les diverses activitats
que han conviscut al llarg del temps en un mateix espai.
3. ANALISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL
DELS DIVERSOS ESPAIS TANCATS
Sector nord
Espai 0
Excavat per C. Noneli abans de 1975. Per aquesta causa
Ia informació de què disposem sobre Ia seva distribució
interna és practicarnent nui.la, carla memOria pubticada no
permet fer-se'n idea. Situat entre Ia torre de l'angle nord-
est i l'espai 3, té corn a mur de fons Ia muralla nord. Orientat
al sud-est, és de forma rectangular; té un espal ütil de 35,04
rn. Està dividit en tres habitacions: una avant-saia de 1,52
x 4,86 rn, i una gran salade 4,86 x 5,34 m dividida en dues
per un envà longitudinal. En el racó esquerre de l'avantsala
hi ha una estructura circular que reposa en el subsèl i que
respondria a un forn artesanal (?) o a una part d'un forn
artesanal (diàrnetre interior de 0,90 rn). A I' interior de cada
estança hi ha senyals de combustió. que determinen dues
liars adossades a l'envà central.
Tant per Ia seva estructura corn per Ia seva ubicació
(paret mitjanera amb l'espai 3), se Ii pot atrihuir una
evolució sembiant a ia d'aquest.
Situat entre l'espai 0 i ci 4, té com a rnur de fons la
muralla nord. Orientat a sud-est, és de forrna rectangular; té
un espai ütil de 37,90 m 2 . S'han pogut observar tres nivelis
d'habiiitació, que de rnés antic a més recent son:
Nivelid 'hahilitació 1. Una sola cambra (sala) organitzada
a l'entorn d'una lIar situada a Ia lInia centrai iongitudinai.
cap al fons de l'habitació.
Nivell d'habilitació 2. S'afegeix una avantsala a Ia part
frontal de Ia sala, on s'instal.la un forn artesanal (?).El fons
de Ia sala és renovat i Ia liar és avancada cap a l'entrada,
perO mantenint Ia mateixa lInia central.
Nivell d'habilitació 3. La sala fou dividida en dues
estances per un envà longitudinal. A cadascuna de les
estances s'instai.la una liar recolzant laterairnent a les
parets mitgeres amb les cases veInes. Aquest nivell és el
més ben conservat en excavació (figs. 12 i 13).
En aquesta ilitirna remodeiació fou organitzat en tres
estances: i'avantsala de 4,86 xi,64 m, I'estança A, a
i'esquerra, de 5,96 x 2,4 m, i l'estança B, a Ia dreta, de 5,4
x 2,04 m. L' avantsaIa, en ci racó dret, presenta una estructura
de cornbustió atribuIda a un forn artesanal que estaria en
relació arnb lade I'espai 0. A i'estança A, prop de i'entrada
a l'esquerra, hi havia una estructura en quart de cercie
adossada al racó amb un vaset a I'interior. Cap a l'interior,
una banqueta de pedra i una gran ilosa amb traces de trebail
separa I' estança en dues àrees. Enfront d' aquesta estructura
Fig. 12.- Vista cap al nord de !'espai 3 amb els compartiments i les
obertures corresponents.
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Fig. 13.- Distribució de les estructures domèstiques de 1 'espai 3, amb tres
compartirnents. Llegenda. 1: lIars; 2: cubeta; 3: molins; 4: banqueta; 5:
rebost; 6: forats de pal; 7: raconeres; 8: sbl retallat de l'avantsala; 9:
forn.
s'hi troba la liar i en ei fons de tot cap a ia muralia es
localitzaren uns divuit vasos a ma i a torn de diferents tipus
perO d'Us domestic (52% del material). Al' estança B també
hi havia una estructura en quart de cercie ai racó i prop de
i'entrada, amb 4 vasos ceramics a i'interior. La liar, també
en posició lateral, es troba més propera a i'entrada i al
voltant d'ella foren trobades dues pedres de molI circular,
4 fusaioles i vasets de fireta. Aifons d'aquesta estança s'hi
troba una cubeta en reiació amb la recollida d' aigües i al seu
voltant foren trobats aiguns elements de tocador de bronze,
corn una fIbula, un scaiptorium i unes pinces (29% del
material). La diferència del percentage del material ha fet
interpretar que i'estança A fou zona d'habitació dornèstica
i l'estanca B area de trebail i d'oci (Liorens & Pons, 1987;
Pons, Llorens & Toledo, 1989).
Funció: espai d'Us domestic; activitat complementària:
laboral.
Està situat entre els espais 3 i 5 i adossat a la muralla
nord, allà on canvia la seva orientació. Orientat a sud-est, és
de forma rectangular i té un espai Util de 25,13 m2 . Consta
d'un sol compartiment de 6,16 x 4,08 m; s'hi han observat
dos nivells d'habiiitació:
- Nivell d'habilitació 1: s'observa una liar construIda,
amb cubeta i sola de pedretes i coberta per una massa
d'argila cuita; està situada a la lInia longitudinal central,
cap al fons de l'habitació i per sobre del sôl corresponent
s'observen restes d'una pavimentació formada per argiia
endurida (fig. 10).
- Nivell d'habilitació 2: la liar és transportada cap
endavant més a prop de 1' entrada i construIda sobre un petit
promontori de terres i pedres, sola de ceràmica i coberta pe:r
una capa d'argila cremada. En aquest niveil també troben
restes de pavimentació d'argila.
El material arqueolôgic es troba dispers per tota Ia sala
especialment al voitant de la liar, en estat molt fragmentari
i uniforme, mo presenta aglomeracions especials (fig. 14).
Funció: nivell d'habilitació 1 = Us domestic; nivell
habitació 2 = Us comunitari.
Les caracterIstiques que defineixen aquest espai corn a
d'Us comunitari en el seu segon niveil d'habilitació son les
segUents: és i'espai més regular i el més gran del recinte
amb sala no compartimentada, ubicat al mig del sector
nord. Presenta un accés molt elaborat a Ia zona central,
mitjançant esglaons i els seus paraments han estat elaborats
d'una manera més acurada que ala resta, aixI corn nivells
de pavimentació al terra. La liar ocupa el centre de la sala
i en cap cas s'han observat aglomeracions importants de
recipients. Destaquen l'absència de fusaioles i pedres de
molI, estris d'Us domestic que s'han donat a tots els espais
tancats, i la presència d'objectes de caràcter singular corn
la base d'un kylix de ceràmica àtica de vernIs negre, una
petita safata plana feta a ma, un capfoguer en forma de cap
de bOvid molt malrnès i a l'exterior, prop de i'entrada, un
penjoil arnb la representació del déu Bes (?).
Espai 5
Està situat entre l'espai 4 i el 6-6bis i adossat ala rnuralla
nord. Es de forrna rectangular, té un espai Util de 17,2 1 m2
i presenta una obertura orientada a sud-est. Només s'hi ha
observat un nivell d'habiiitació.
Està format per un sol compartirnent estret de 6,52 x
2,64 rn. A la ilnia longitudinal central cap al fons s'hi
localitzà una liar mairnesa, construIda, de forma circular,
amb sola de ceràmica i coberta per una capa d' argila. Restes
d'una aitra liar son observades a prop de la paret mitjanera
amb 1' espai 4. L' estat d' arnbdues indica que es desutilitzaren
d' antic quan aquesta zona era oberta i hi vessaven les aigues
de la coberta de l'espai 6 i les de la volada lateral de l'espai
4. El tancament que donà hoc a i'espai 5 es féu mitjançant
un afegit a l'espai 6, la paret mitjanera de i'espai 4 i una
tanca transversal amb obertura. La rnuraila de fons presenta
una altra obertura de 1,50 m d' arnplada que fou lirnitada per
un mur compiementari que anava a un aflorament de la roca
mare, deixant una escletxa entre ella i la muralla de 0,40-
0,80 m. Aquesta estructura ha estat considerada (Llorens,
1986) especialment feta per a desguas de les aigues de la
pluja, que provenien de la zona central ide les cobertes dels
espais 6 i 4 i que eren expulsades a l'exterior per la muralla
nord. L' afirmació ye asseverada pel fet que 1' entrada de
l'espai apareix retaliada en pendent cap a i'interior, de
rnanera que no hi cap element, ans al contrari, que impedeixi
ei liiure accés de les aigües pluvials, diferentrnent del que
s'observa a tots els aitres espais del sector (fig. 11).
Funció: Us cornplementari = drenatge.
Espai 6-6bis
Esta situat entre l'espai 5 i l'extrem occidental del sector
nord, i adossat als panys de muralla nord i oest. L'entrada
està orientada a sud-est, perO té una disposició diferent a la
resta dels espais dcl sector nord, a causa de Ia topografia del
terreny. Tot ci conjunt té forma dela I consta de dues
habitacions que es comuniquen a través d'una porta. Les
dues habitac ions son de forma rectangular i l'espai Otil és
de 24,15 m 2 . Presenta un so! nivell d'habilitació.
L'espai 6, o sala, està disposat transversalment i és de
3,6 x 5,44 rn i l'espai 6bis, o avantsala de l'espai 6 td una
estreta superfIcie de 2,7 x 1,7 m i està disposada
longitudinalment, excavada en un aflorament de roca, amb
sortida o comunicació amb l'exterior del recinte. L'espai 6
presenta una liar construIda amb sola i coberta d'argila, i
situada quasi a! mig de l'habitació, i al seu costat fou
excavada una sitja de forma ovalada (de 0,80 x 1 m aprox.
de diàmetre i de 0,40 a 0,50 m de fondària) amb molts
fragments d'àrnfora. El material arqueolOgic està dispers
en les dues sales, aexcepcio de Ia sitja. S'han trobat a l'espai
6 pondera i fusaioles i a l'espai 6bis força Otils lItics.
Les caracterIstiques variades que presenta (disposició,
treball de construcció, pavimentació d'argila i l'existència
d'una sitja excavada a la roca dura) ii donen una categoria
parella a lad' una casa, perO similar a les dels espais 2 i 11,
que endemés d'ésser utilizats corn a cases podrien tenir
funcions de tipus col.lectiu (emmagatzematge) (figs. 10, 1 I
i 14).
Funció principal: dornestica; complementària: laboral.
Està situat entre el corredor d'accés al recinte i l'espai
2. Orientat a sud-oest, és de forma rectangular i té un espai
Util de 27 m 2
 aproxirnadarnent. Nornés s'hi ha observat un
nivell d'habilitació. Fou construIt cobrint Ia fossa 1.
L'espai 1 consta de dos compartiments de dimensions
desiguals: I' avantsala de 1,10 x 4,40 m i Ia sala principal de
4,5 x 4,6 m. En el canto esquerre de l'avantsala hi havia una
fossa excavada ala roca, de forma ovalada i d' una fondària
de 0,40 m amb pedres que cobreixen ci fons i laterals de la
paret de Ia fossa. El conjunt ha donat una interpretació
hipotètica de desguas, fenomen que ha estat observat
experimentalment. A la sala principal hi destaquem dos
elements que ii donen Ia categoria domèstica: una ilar
construIda, de forma circular i coberta d'una capa d'argila,
Fig. /4. - Vista cap a! sud del espai 6-6bis. S 'observen el subsàl reta flat
per construir I 'espai, ci so! en escala per aniveliar-lo i ci ilindar constrult.
Fig. /5. - D,sir,buctd c/c les estructures doinèstiques c/c / espai I. A quest
espai està considerat corn una <casa. Liegenda. I: liar; 2: euheta; 3:
cendres; 4: deixalies; 5: sO!; 6: rebost; 7: forats de pal.
està situada al mig de l'habitacio; en el fons de i'habitació,
en el racó dret, aparegué una taca de terres fosques que tenia
una forma rectangular de 2,80 x 0,70 m i d' un gruix de 0,15
a 0,20 m, a sobre Ia qual es localitzaren 6 vasets a ma i 2
bicOnics de Ia costa catalana i material fragmentat d' àmfora
ibèrica,conjunt que fou interpretat corn una banqueta o
prestatge que sostindria un nombre deterniinat de vasos
ceràm ics.
El material arqueolègic trobat en aquest espai es
concentra en ci fons del racó dret i ala zona exterior d' accés
a Ia casa. Entre el material trobat destaquem Ia presència de
pondera i fusaioles. Contràriament, Ia part central de
l'habitació, al voltant de Ia liar, i a i'avantsala presentaven
una densitat de material menor (Pons, 1977) (fig. 15).
Funció: espai d'Os domestic.
Està situat entre l'espai 1 i I'espai 11 i adossat corn ells
a la muralla est. Orientat a sud-oest, presenta dos moments
de construcció/habilitació: en el primer estaria format d'un
sol compartiment, de forma quasi quadrada, d'espai Otil
17,24 m2 . En el segon se Ii afegeix una avantsala, limitada
per una tanca de pals de fusta ciavats a terra, que amplia Ia
seva superfIcie Otil a 33,4 m2.
- Nice!! d'habilitació 1: una lIar construlda, de fornia
circular, amb una sola de rierencs i ceràmiques, i amb una
coberta d'argila que es troba escampada per I 'habitaciO. En
ci racó dret, prop de l'entrada s'hi trobà una sitja de boca
circular i secció piriforme (0,60 m de diàmetre i 0,80 m de
fondària) que contenia tretze vasos de format gran i mitjà,
Ia majoria fets a ma, I fragments considerables d'àmfora
ibèrica, unpondus lItic I un ganivet de ferro. Complementen
l'estructura de Ia sitja, quatre petits forats de pal excavats a
La roca que delimitarien una petita tanca de protecció entre
l'entrada i Ia sitja.
- Ni veil d hahiiitacio 2: l'espai és ampliat mitjançant Ia
construcció d'una tanca a Ia zona d'accés, que divideix
'espai en dos compartiments: la sala o espai cobert construIt
d'antic i amb una liar central i l'avantsala o espai obert, de
construcció més tardana. El conjunt es troba situat entre
l'espai 1 i l'espai 11. L'entrada està orientada al sud-oest.
En el racó dret del' avantsala i prop del 'entrada es troba una
liar construIda, sense soia I coberta d'argila cuita; Ia tanca
d'aquesta estança està marcada per una alineació de forats
de pal excavats en el subsOl tou de granit. Aquesta alineació
està formada per nou forats de pal, d'uns 15 a 20 cm de
fondària, set dels quals estan seguits per deixar una distància
de 90cm (obertura d'entrada a 1' avantsala?) i continuen dos
forats més que finalitzen Ia tanca, paral.leIa a Ia paret
transversal que limita Ia salade i'espai 2 i que és de tècnica
constructiva diferent ala corrent. Aquestes caracterIstiques
han estat observades també ala zona d'accés de l'espai 10
també en l'etapa final del recinte. En aquest segOn nivell
d'habilitació es produiria un canvi de funció: l'espai 2, en
el seu conjunt, incorporaria, a més, Ia funció domèstica o
d'habitatge (figs. 16 i 17).
Fig. 16.- Distr,bució de les estructures dornèsriques de i'espai 2. Aquest
espai ha estat considerar corn un 4loc de trebali> (sala), en lafase inicial,
i corn una <casa (sala i avantsala) en lafasefinal. Llegenda. 1: liars; 2:
mural/a: 3: deixailes; 4: sitja-rebost; 5: forats de pal; 6: 1/indar.
Fig. 17.- Vista cap a / 'est de / 'espai 2 a Ia fase final. Els forats de pal
indiquen ci tancament de l'avantsala, sense Ilindar a l'entrada.
Funció del nivell d'habitació I: espai d'üs Laboral.
Nivell d'habitació 2, us principal domestic; us corn-
plementari, laboral.
Està situat entre l'espai 2 i el pujol, a I'angle sud-est del
recinte. L'espai 11 es trobà en un estat de conservació
deficient que impedeix fer les interpretacions ajustades. No
obstant aixO, poden apreciar-se dos nivells superestructurals
d'üs diferent: un niveil superior correspondria a una casa de
caracterIstiques semblants a l'espai 1, i un nivell inferior
quasi subterrani utilitzat corn a magatzem, i que per a Ia
quantitat de vasos trobats I matèria orgànica acumulada
s'ha datribuir a una zona d'üs col.lectiu. L'espai del nivell
superior, orientat a sud-oest, estaria format per dos corn-
partiments: Ia sala d'uns 19 m 2 i I'avantsala de 8,2 m 2 . El
nivell d'habilitació d'ambdós compartiments no ha estat
conservat a causa del fort pendent, perO rastres de combustió
assenyalen I 'existència d'una liar prop de I 'entrada ala sala
i hoc de cornunicació arnh l'avantsala. Prop de Ia paret de
tanca a Ia sala i que està adossada a I'espai 2 s'hi troba una
estructura de pedres, i Ia paret de tanca exterior es troba
malmesa pel fort pendent. Tota aquesta estructura fou
construIda després que les fosses 9 I 10 perderen Ia seva
utilitat (figs. 18, 20 I 21).
No queda clar corn seria Ia part construIda de I'espai,
actualment en estudi, perè en principi suposem un sôi
possiblement de fusta recolzat en els dos murs laterals (fig.
21).
Correspon ala categoria d'espai de treball elja esmentat
pis inferior, quasi subterrani, zona excavada en el subsôl
tou per guanyar un espai de dimensions 4,4 x 1,4 m i de 0,5
a Im de fondària. El fons d'aquest espai enfonsat ha estat
molt ben aplanat i recobert d'una capa d'argila de 6-8cm a
manera de paviment, formant al sud-est una superfIcie ütil
d'uns 6 m 2
 aproximadament. El material arqueoiOgic trobat
fou considerable: uns 31 recipients identificables, d'entre
els quals sobresurten els fets a ma de gran format i les
àmfores ibèriques, algunes tapadores, vasets de taula i
alguns d'importació d'estil campanià. Cal destacar La
presència de blocs de pedra i restes de toves en el seu
interior que sostenien alguns dels recipients, fet que ens
porta a ha hipôtesi que aquesta zona fou utiiitzada per a La
conservació de productes ahimentaris. El sOl que cobria
aquesta fossa era de color molt fosc i contenia abundants
carbons (figs. 18, 19, 20 i 21).
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Fig. 18.- D,stribució de les estructures ift.'rma de l'espai 11, nivell superior. Llegenda.1: liar?; 2: entrada al celler; 3: roca retallada; 4: Tosses 9 i/O
amortitzades; 5: basament columna?.
Dalt,fig. 19.- Vista cap a lest del 'espai / 1. Es veu ci sl,i exca vat a Ia rocu,
molt erosionat. El so! obtin gut deuria ser quasi subterrani; a dins es trobO
U??O concentrac,o de vasos ceramics i de conservacjO, en ci seu hoc.
Esquerra, fig. 20.- Secció sagital 1 (PP. 00, NN, MM, L. K, J). Dait. -
Secció estrarigrOfica; baix. - Secció idealitzada. Liegenda. I: nivell super-
ficial; 2: nivell sorrenc de rentat; 3: nivell arqueolOgic a, 4: argues; 5:
nivellarqueolOgic b; 6: niveliarqueolbgic c; 7: sauló: 8: murs; 9: subsOl:
10: entrades projectades; II: ce/Icr.
Fig. 21.- Distribució del material dins l'estructura subterrània de laplanta inferior de I 'espai 11. Llegenda. 1: celler subterrani: vasos a ma; vasos a torn
i amfores; molins; esmoladors; 2: lIar del nivell superior.
Funció: possiblement dual; us domestic (part superior)
i ds laboral (soterrani).
Està adossat a la muralla oest, entre l'entrada oest del
recinte i l'espai 9-10. Està orientat a nord-oest, i Ia seva
disposiciO longitudinal s' enfronta ala dels espais del sector
nord. Es de forma rectangular i té un espai dtil de 24,62 m2.
S'han observat tres nivells d'habilitació amb modificacions
de l'estructura arquitectônica.
- Nivell d'habilitació 1: en l'estat inicial constava de
dues habitacions: la sala de 5,20 x 3,68 rn i l'avantsala de
3,80 x irn. A la sala s'hi trobà una llar construIda amb sola
i coberta d'argila i voltada per tres blocs de pedra, situada
cap al fons.
- Nivell d'habilitació 2: la sala i la llar del primer nivell
es mantenen, perO 1' avantsala és destruIda per la construcció
d'un fom domestic a cel obert pel canto dret i adossat al
mur. El sOl del' antiga avantsala fou cobert per un paviment
de pedretes i argila barrejada. Al costat d'aquest forn s'hi
trobaren diversos molins (fig. 22).
- Nivell d'habilitaciO 3: la paret lateral externa s'engrui-
xeix fins a aconseguir l'arnplada d'un metre corn ala resta
de la rnuralla. Es varia la funció d'habitatge mitjançant la
construcció d'una paret transversal a l'interior de la sala,
suprirnint la cornunicació amb l'àrea central i convertint-lo
en un espai quadratbuit de 12 rn2 . El forn de l'avantsala és
destruIt i tota l'àrea d'accés és anivellada per un pavirnent
de pedres que passa per sobre dels fonarnents del forn.
Aquesta zona passa a forrnar part de l'espai central pdblic
de cornunicació i de pas a la porta oest del recinte (fig. 8).
Funció nivell habilitació 1-2; principal: espai d'ds
domestic; cornplernentària: laboral. Nivell habilitació 3:
s'incorpora a l'estructura defensiva del recinte.
Està situat a!' angle sud-oest del recinte, entre l'espai 7
i el vessant occidental del pujol. Està orientat a nord-est i és
de forma rectangular; té un area dtil de 25,08 rn 2 . Per la seva
ubicació a l'angle sud-oest, presenta un fort desnivell en
sentit est-oest. Ambdós espais estan relacionats mitjançant
una porta durant el prirner nivell d'habilitació. AixI l'espai
tancat 9-10 consta de dues habitacions separades per un
envà transversal: l'espai 9 de 3,8 x 2,52 m aproximadarnent
i l'espai lOde 3,72 x 3,4 rn amb l'accés al'exterior des de
l'espai 10 i cornunicació interna a través d'una entrada
entre els dos espais. El conjunt està disposat tranversalment
i s'enfronta a l'espai 11. S'hi han trobat dos nivells
d'habilitació arnb modificacions de l'estructura
arquitectônica.
- Nivell d'habilitació 1: Ii correspon la distribució
esrnentada, perô a causa de la forta erosió i la rernodelació
Fig. 22.- Aspecte del sector oest (segons fig.6) i Ia distribuciO de les
estructures dels espais 7 i 9-10. Llegenda. 1: lIars; 2:forn; 3:forats depal;
4: roca mare retallada; 5: ilindars.
del nivell posterior, amb prou feines si es pot definir la seva
distribució interna. Possiblement hi havia una liar central a
l'espai 9, molt malmesa, i una altra ben conservada a l'espai
10. Aquesta ültima és de forma circular, construida amb
doble sola, dins una cubeta i coberta d'argila, i eStà situada
en el canto esquerre de l'entrada, en un angle de l'habitació
i sobre un subsôi dur i menys afectat per!' erosió. Es l'ünica
liar del recinte que presenta aquesta posició (fig. 22).
- Nivell d'habilitació 2: l'envà central fou enderrocat en
part i tapiat, anul.lant la porta de cornunicació amb l'espai
10. L'espai 9 queda tancat i buit, i l'espai 10 que tenia accés
a l'exterior continua corn habitatge. Es refà la liar afegint-
se una nova capa d'argiia i limitada amb quatre pedres
cremades i unes pastilles d' argila de forma paral.leiipèdica
d'uns 20-30 xlO-20 cm. La zona d'accés a l'espai 10 es
lirnita amb un pany de paret que es perlionga arnb la paret
de dalt i per una filera de forats de pal que segueixen la
direcció de la paret mitgera entre els espais 9 i 10, per la part
de baix. Aquest conjunt s'interpreta corn la resta d'una
tanca que limita una zona d'accés o avantsala de l'espai 10,
zona a cel obert i amb una l!ar ala vora d'una pedra-seient.
La construcció d'aquesta estanca s'entén amb la supressió
de l'espai 9 corn a habitatge i convertit en un espai defensiu
(fig. 8).
Funció nivell habilitació 1: espai d'üs domestic. Nivell
habilitació 2: espai 9: s'incorpora a l'estructura defensiva
del recinte. ESpai 10: espai d'tis domestic.
Situat entre l'espai 7 i la zona central, és l'iiinic espai que
no està adossat a la muralla. Està orientat a nord-oest i
consta d'un so! compartiment de forma rectangular i d' eSpai
ltil 16,56 m2. Nornés conserva un nivell d'habilitació. A
destacar 1' existència d' una sitj a que fou desutilitzada abans
de l'abandonament, possiblernent a causa d'un aflorament
d'aigua procedent d'una deu subterrània, que contenia
material ceramic en el fons. L'tinic compartirnent estava
ple de material ceramic repartit indistintament, perO molt
fragmentat, sobresortint les àmfores i recipients a ma de
gran format. Destaquem la inexistència d'alguna llar, fet
que el diferencia de tots els eSpais tancatS localitzats en el
puig. Paralel.la
 a Ia trinxera de fonamentació de la paret
rnitgera amb l'espai 7 hi ha una canal excavada en el subsOl
que es comunica a través d'una escletxa deixada
expressament a la paret de fons arnb una cubeta excavada
a l'exterior del' espai i a!' angle entre eli, el 7 i el 9. Aquesta
cubeta té un diàrnetre aproxirnat d'1,80 m, és de secció
cônica obliqua de 0,90 m de fondària i estava delimitada per
una estructura de blocs de pedra (figs. 8 i 9).
Funció: espai d'üs laboral (ernrnagatzematge).
L'organitzacio de les cases és diferent d'un espai a
l'altre, a excepció d'alguns trets comuns: la llar, la cultura
material i el rebost.
Remarquem la importància del foc en tots els aspectes
de la vida quotidiana de la comunitat. La llar, de forma
circular (entre 0,5 m i 1 m de diàmetre), generalment
construIda amb argila i en alguns casos amb sola de ceràmica
o rierencs, es troba a l'interior de tots els compartiments
habitats, en posició centrada si l'espai és aproximadarnent
quadrangular i en posició lateral i adossada a una paret quan
l'espai és forca més llarg que ample. La llar o el foc per
escalfar també es localitza a l'exterior, en les zones de
comunicació i de pas, vora les entrades principals. Quant
als forns, s' assenyala també la coincidència amb altres llocs
similars (Maluquer et a., 1987), en situar-los en !locs
especials, sigui dins o fora dels espais perô generalment ran
de parets o en cantonades (Llorens, 1986; Pons & Molist,
1989 i Pons & Molist, en premsa).
Un altre element domestic imprescindible en una casa
ibèrica és el lloc destinat a guardar comestibles. A excepcio
dels espais 0 (excavació antiga) i dels espais 7 i 9-10 (a
causa de noves remodelacions) distingim diverses categories
de rebost: en forrna de banqueta i situada a! fons lateral de
l'habitaciO (espais 1 i 3); en forma de sitja (als espais 2, 6
i 8) i en forma de celler o nau subterrània (a l'espai 11). En
tots els casos, a excepció de l'espai 8, el rebost és considerat
d' us domèstico-familiar7.
A partir del que s'ha exposat aquI i en altres !locs
considerem que Ia funció global del recinte fou la de la
defensa, malgratl' organització domèsticaque hem observat
en els espais tancats, organització idèntica a la d'una casa
familiar ibèrica.
La mateixa construcció reforça aquesta hipOtesi, ja que
en ella observem diferents tipus d' espais, segons 1' estructura
arquitectônica. Les parets de les üitimes remodelacions
tenen una base de fonamentació excavada en el subsôi fent
una trinxera, cosa que no s'observa en el principi de la
construcció. Aquest detail també ens ha ajudat a definir
miiior ies fases de la construcció del puig Casteliet, be que
es degui fonamentaiment a questions topogràfiques. De
bon començament es construeix a ies zones més favorables
i de menys pendent, mentre que a mesura que ei ritme i la
quantitat de construccions avancen, s'ocupen ies àrees
marginais d'estabiiitat més precària i necessitades de
fonamentacions més potents.
Les diferents etapes d'evoiució i i'ampliació de i'espai
habitat indiquen que es tracta d'un assentament concebut
per a un nombre limitat de persones, amb un augment
demogràfic important, que obiiga a incrementar ia quantitat
d'espais destinats primordiaiment a l'habitatge.
A més, ia limitació de Yàrea dtii per construir fa que
s'hagi d'estabiir en molts casos ia duaiitat habitatge-trebali
en un mateix espai.
La primera etapa, origen de la construcció i destinació
dci recinte. L'assentament estava format per 4 espais
unicei.iulars amb una liar centrada a cadascun. Una aitra
liar considerada a 1' exterior augmentaria en nombre de 5 eis
focs. Aquests espais s' agrupen vers ia tone nord-est limitada
per dos panys de muralia, els quals serveixen de mur de fons
de tots eis espais. Una zona planera ai seu voitant faciiitaria
ies activitats a cei obert (fig. 5).
La segona etapa, moment de reconstrucció i ampiiació
de i'assentament. S'ocupa la totaiitat de i'espai disponibie
per a i'hàbitat, essent i'àrea aproximada d'uns 650 m2. El
nombre d' espais augmenta a 9, ia maj oria compartimentats
en dues o tres estances. Eis espais que tenen dues estances,
saia i avantsala, tenen la liar centrada ala saia gran, i les de
tres estances (espais 0 i 3), en saia dividida en dos
compartiments i i'avantsaia, tenen una ilar a cada estança
de la saia, a la perifèria, adossada a ia paret i en posició
centrada o lateral, aprofitant milior i'espai. En aiguns casos
tenen estructures de combustió més complexes en 1' avantsaia
(espais 0, 1 i 7). En totes ies cases es coneix un sistema
d'enimagatzematge: sitges a les cases 2 i 6; rebost en
banqueta a les cases ii 3; rebost subtenani ala casa 11.
D' aixà es dedueix un sistema organitzatiu més complex,
pei nombre d'unitats d'habitació i per ia seva organització
interna, i a ia vegada conespon en una fase en què eis
elements defensius no s'han reforçat. Les cases envolten
ara una zona central iliure de construccions, a través de ia
quai es comuniquen entre si, i on es troben estructures de
funcionament coi.iectiu: pous per a!' aigua, cisternes, fosses
de deixailes. El sector oest, que conespon ai hoc de més
difIcii accés, encara no està emmuraliat.
L'espai 4 és l'Unic que consta d'una estança, amb una
liar centrada. La manca d'artefactes i vasos de cuina ii han
donat un us ostentós. Aquesta funció ha de ser considerada
en tots els aspectes i en qualsevol assentament d'època
ibèrica (Pons & Moiist, en premsa).
En la tercera etapa, 1' estat final, s' observa un reforçament
de la construcció defensiva i en ei tancament de
1' assentament. Es reforça rnitjancant muraila en la zona
oest, i es deixa una àmplia obertura, la porta oest, reforcada
per una petita tone. La funció i ei nombre deis espais
construIts s'han modificat per acornodar-ios a ies noves
remodelacions. Comptem encara amb sis habitatges amb
les mateixes estructures, a part de petites modificacions de
les cases 2 i 9-10, i desapareix ia casa 7 que s'ha convertit
també en tone o espai buit. El forn situat a i'avantsaia s'ha
traspassat a ia zona central, Ia quai ha modificat també la
seva organització. Es construeix i'espai 8, fora de la
distribució perimetrai, d'una soia estança i sense cap liar,
interpretat corn un hoc de magatzem. Les fosses situades en
la zona central, de funcions multiples, han estat parciaiment
eiiminades i s'ha construIt un tena uniforme i consistent
(fang banejat amb pedretes) corn fent una piaça o un espai
més fàcii per a ia circuiació. En suma, un reforçament
orientat a garantir ia més estricta protecció del' assentament,
a costa de modificar profundament la seva mateixa
estructuració (fig. 7).
La definició de l'hàbitat i de l'habitacid aixI corn la dels seus
components principals, siguin les estructures de combustió o les de
manteniment, agafa cada vegada més importància en els treballs
arqueolôgics. Pet que respectaala Protohistôria Catalana cal mencionar
l'article de Junyent & Baldellou 1972, les sfntesis de Maluquer et alii
1982 i 1986 i lade Barberà & Dupré 1984, el col.loqui de Terol 1986,
aixI corn en els treballs de recerca arqueolôgica sistemàtica. Jaciments
com Alorda Park, la Moleta del Remei, Penya del Moro, l'Illa d'en
Reixac, Montbarbat i el puig de Castellet no poden ser oblidats en
aquestacategoria de treballs. Una gran aportació ha estat lacontribució
dels nostres col.legues francesos del Llenguadoc (Dedet & Py, 1976;
Michelozzi, 1982; Py & al., 1984 i Dedet, 1987) i sobretot el
col.loqui internacional d'Arles-sur-Rhone 1989, sobre Habitats et
structures domestiques en Méditerranée Occidentale durant la
Protohistoire, amb una participacio general des del Pals Valencià
fins at nord d'Itàlia.
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